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General Information
1. Please write your full name.
2. Please enter your NIE or NIF (Identification number).
3. Please enter your date of birth (xx/xx/xxxx)
4. What is your gender?
Male
Female
5. Where were you born? And, indicate if you have lived anywhere else throughout your life.
6. Have you ever studied or lived in an English speaking country?  If so, where and for how long?
7. In what language(s) did you receive your education? (e.g. Catalan and Spanish, and English as
foreign language, etc.)
Foreign Language Education Background
8. What is your first language?
9. What other languages do you speak? And, at what level (estimate)?
10. What are you currently studying at the University?
11. What year of study are you in?
Other (please specify)
12. How did you learn English?
Through a parent or family member.
At school.
At a language academy or private tuition.
Other (please specify)
13. At what age did you start learning English?
From birth, or as a toddler (0-4 yrs old)
During primary school (4-12 years old)
During secondary school (13-18 years old)
14. About how long have you been studying English? (Specify the duration of classes; indicate for
how many years you took classes, how often, etc.)
 Almost every day. A few times a week. A few times a month. Hardly ever.
Speak with other
English speakers
(native/non-native).
Listen to radio or
watch TV/Movies in
English.
Read in English.
Other (please specify)
15. How often do you currently do the following activities in English?
Other/additional comments
16. What level are you in English?
B1- Intermediate
B2- Upper Intermediate
C1- Advanced
17. Have you passed any official English exams that have assessed your level? If so, which
one(s)? 
18. Please comment on anything additional that you would like to add about your language learning
background.
You have now finished all the questions! Thank you for
your participation!
Bienvingut! Bienvenido! Welcome!
TASKS SEQ A
1. Indica tu NIUB o el número de identidad (DNI):
Today you will be recording yourself doing some speaking tasks, and then rating 
how you felt during each one. You must respond to all questions before moving
forward!
You will be using the PRAAT program to record yourself completing five tasks, 
the first one will be a practice.
When you are ready, press ‘RECORD’, then minimize screen to follow the directions.
When you are finished with each recording press ‘STOP’, and then ‘SAVE TO LIST’.
You should label each recording with the first five numbers of your NIUB (or DNI)
and the task number (P, 1, 2, 3, or 4).
Ready? Any questions? If not, you are ready to begin! 
You will have 30 minutes to complete the five tasks and the reflection scales.
Good luck and thank you for participating!
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Practice Task
TASKS SEQ A
2
Practice Task
TASKS SEQ A
Look at the sequence of pictures and record yourself telling the story. 
Then 'save it to list' with the first five numbers of your NIUB and 'P' (practice).
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Task 1
TASKS SEQ A
4
Task 1 
TASKS SEQ A
5
ANXOMETER
TASKS SEQ A
1. Valora tu nivel de anxiedad que has sentido durante Tarea 1:                                            
6
Califica las siguientes declaraciones con la numeración correspondiente en relación a las tareas
realizadas. No existe una respuesta correcta o incorrecta, puntúa los comentarios con la mayor franqueza
posible.
Escala de reflexión de la tarea oral- Task 1
TASKS SEQ A
    
Comentarios (opcional):
1. Me ha resultado difícil hacer la tarea por falta de vocabulario/gramática.
1 
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4 
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
2. El hecho de que me estuvieran grabando me ha puesto nervioso/a.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
3. Me he sentido bajo presión para completar la tarea a tiempo.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
4. No estaba seguro/a de lo que tenía que hacer.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
7
    
Comentarios (opcional):
5. Me ha resultado fácil decidir cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
6. He entendido todo de los materiales.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
7. He tenido tiempo suficiente para terminar la tarea.
1 
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
8. He ido cambiando de idea sobre cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
9. Sabía lo que quería decir pero no tenía las palabras para expresarme bien.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
10. No me importaba el hecho de que me grabaran.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
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Comentarios (opcional):
11. Estoy convencido/a de que me he expresado bien.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4 
En desacuerdo
5 
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
12. No he tenido ningún problema para entender las instrucciones.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
13. No creo que haya cometido errores que puedan dificultar que se  entienda mi respuesta.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
14. Sabía exactamente qué quería decir para completar la tarea.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
15. El material era difícil de seguir.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
16. No me ha costado decidir cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
9
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Task 2
TASKS SEQ A
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Task 2
TASKS SEQ A
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ANXOMETER
TASKS SEQ A
1. Valora tu nivel de anxiedad que has sentido durante Tarea 2:                                            
13
Califica las siguientes declaraciones con la numeración correspondiente en relación a las tareas
realizadas. No existe una respuesta correcta o incorrecta, puntúa los comentarios con la mayor franqueza
posible.
Escala de reflexión de la tarea oral- Task 2
TASKS SEQ A
    
Comentarios (opcional):
1. Me ha resultado difícil hacer la tarea por falta de vocabulario/gramática.
1 
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4 
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
2. El hecho de que me estuvieran grabando me ha puesto nervioso/a.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
3. Me he sentido bajo presión para completar la tarea a tiempo.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
4. No estaba seguro/a de lo que tenía que hacer.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
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Comentarios (opcional):
5. Me ha resultado fácil decidir cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
6. He entendido todo de los materiales.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
7. He tenido tiempo suficiente para terminar la tarea.
1 
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
8. He ido cambiando de idea sobre cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
9. Sabía lo que quería decir pero no tenía las palabras para expresarme bien.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
10. No me importaba el hecho de que me grabaran.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
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Comentarios (opcional):
11. Estoy convencido/a de que me he expresado bien.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4 
En desacuerdo
5 
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
12. No he tenido ningún problema para entender las instrucciones.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
13. No creo que haya cometido errores que puedan dificultar que se  entienda mi respuesta.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
14. Sabía exactamente qué quería decir para completar la tarea.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
15. El material era difícil de seguir.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
16. No me ha costado decidir cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
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Task 3
TASKS SEQ A
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TASKS SEQ A
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ANXOMETER
TASKS SEQ A
1. Valora tu nivel de anxiedad que has sentido durante Tarea 3:                                            
20
Califica las siguientes declaraciones con la numeración correspondiente en relación a las tareas
realizadas. No existe una respuesta correcta o incorrecta, puntúa los comentarios con la mayor franqueza
posible.
Escala de reflexión de la tarea oral- Task 3
TASKS SEQ A
    
Comentarios (opcional):
1. Me ha resultado difícil hacer la tarea por falta de vocabulario/gramática.
1 
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4 
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
2. El hecho de que me estuvieran grabando me ha puesto nervioso/a.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
3. Me he sentido bajo presión para completar la tarea a tiempo.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
4. No estaba seguro/a de lo que tenía que hacer.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
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Comentarios (opcional):
5. Me ha resultado fácil decidir cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
6. He entendido todo de los materiales.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
7. He tenido tiempo suficiente para terminar la tarea.
1 
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
8. He ido cambiando de idea sobre cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
9. Sabía lo que quería decir pero no tenía las palabras para expresarme bien.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
10. No me importaba el hecho de que me grabaran.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
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Comentarios (opcional):
11. Estoy convencido/a de que me he expresado bien.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4 
En desacuerdo
5 
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
12. No he tenido ningún problema para entender las instrucciones.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
13. No creo que haya cometido errores que puedan dificultar que se  entienda mi respuesta.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
14. Sabía exactamente qué quería decir para completar la tarea.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
15. El material era difícil de seguir.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
16. No me ha costado decidir cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
23
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TASK 4
TASKS SEQ A
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TASK 4
TASKS SEQ A
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ANXOMETER
TASKS SEQ A
1. Valora tu nivel de anxiedad que has sentido durante Tarea  4:                                         
27
Califica las siguientes declaraciones con la numeración correspondiente en relación a las tareas
realizadas. No existe una respuesta correcta o incorrecta, puntúa los comentarios con la mayor franqueza
posible.
Escala de reflexión de la tarea oral- Task 4
TASKS SEQ A
    
Comentarios (opcional):
1. Me ha resultado difícil hacer la tarea por falta de vocabulario/gramática.
1 
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4 
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
2. El hecho de que me estuvieran grabando me ha puesto nervioso/a.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
3. Me he sentido bajo presión para completar la tarea a tiempo.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
4. No estaba seguro/a de lo que tenía que hacer.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
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Comentarios (opcional):
5. Me ha resultado fácil decidir cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
6. He entendido todo de los materiales.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
7. He tenido tiempo suficiente para terminar la tarea.
1 
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
8. He ido cambiando de idea sobre cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
9. Sabía lo que quería decir pero no tenía las palabras para expresarme bien.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
10. No me importaba el hecho de que me grabaran.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
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Comentarios (opcional):
11. Estoy convencido/a de que me he expresado bien.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4 
En desacuerdo
5 
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
12. No he tenido ningún problema para entender las instrucciones.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
13. No creo que haya cometido errores que puedan dificultar que se  entienda mi respuesta.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
14. Sabía exactamente qué quería decir para completar la tarea.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
15. El material era difícil de seguir.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
    
Comentarios (opcional):
16. No me ha costado decidir cómo responder.
1
Muy de acuerdo
2
De acuerdo
3
Indiferente
4
En desacuerdo
5
Totalmente en desacuerdo
30
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Congratulations you are now finished! You can now 'save to list and close' your recording, and please raise
your hand to wait for someone to come and collect your sound file. 
TASKS SEQ A
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